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Актуальність. Вірусний гепатит С є важливою проблемою медичної науки та практичної 
охорони здоров'я всіх країн світу, у тому числі України. Згідно з даними ВООЗ, у світі 
налічується близько 500 млн. інфікованих HCV, 1,5-2 млн. осіб помирають від цієї інфекції. 
ГВС характеризується схильністю до формування хронічних уражень печінки. HCV 
передається в основному при контакті з інфікованою кров'ю, однак приблизно в 50% 
інфікованих фактори ризику зараження встановити не вдається (так звані "спорадичні" 
випадки). 
Мета роботи: дослідити епідеміологічні аспекти перебігу хронічного гепатиту С, 
спричиненого 2 та 3 генотипом HCV, в залежності від статі, віку хворих та шляхів 
інфікування. 
Матеріали та методи. Під наглядом знаходилось 50 хворих на ХВГ С, які перебували на 
стаціонарному лікуванні в Сумській обласній клінічній інфекційній лікарні імені 
З. Й. Красовицького у 2012 р., середній вік хворих становив (42,54±2,88) роки, серед них 
було 26 жінок та 24 чоловіків.  Робота проводилися з використанням загальноприйнятих 
епідеміологічних та статистичних показників. 
Результати досліджень. Серед обстежених незначно переважали жінки (52 %). Середній 
вік інфікованих жінок складав (48,3±2,88) років, чоловіків – (40,2±2,88). Переважали міські 
жителі над сільськими 69 % та 31 % відповідно. З 50 хворих, які знаходилися під 
спостереженням у 12 серед факторів ризику був контакт з кров’ю. Можливий шлях 
інфікування – перентеральний - становив 87 % (медичні маніпуляції 11 %, внутрішньовенне 
введення наркотичних речовин 7 %, шлях зараження не виявлений у 69 %), переливання 
крові проводилося в 13 % осіб. 
Висновки. Основна частка хворих - працездатне населення, тому з метою попередження 
небажаних вислідків необхідна своєчасна верифікація діагнозу. Зважаючи на те, що більше 
ніж у половини пацієнтів не встановлений можливий шлях інфікування, доцільним є більш 
доскональне вивчення даної проблеми. 
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